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ABSTRAK
Veradila Prori, (2014) : Penerapan Strategi Permainan Melempar Angka
untuk Meningkatkan Motivasi Belajar  Siswa pada
Mata Pelajaran Matematika Kelas II Sekolah Dasar
Negeri 3 Pekanbaru
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di kelas II SD Negeri 3
Pekanbaru, terdapat masalah dalam proses pembelajaran matematika. Sehingga
berdampak pada rendahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran. Penelitian
ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan strategi permainan melempar
angka untuk meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas II SD Negeri
3 Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah
penerapan strategi permainan melempar angka yang dapat meningkatkan motivasi
belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas II SD Negeri 3 Pekanbaru.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas
II yang berjumlah 32 orang. Teknik pengumpulan data adalah  dengan
pengukuran proses belajar siswa, dokumentasi, wawancara dan lembar observasi.
Prosedur penelitian model siklus yang terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan,
pelaksanaan , observasi dan refleksi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui strategi permainan
melempar angka dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dari prasiklus, ke
siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Hal ini terbukti dari hasil analisis data pada
prasiklus, siklus I dan siklus II sebagai berikut: pada prasiklus diperoleh 51,9%.
Pada siklus I  diperoleh rata-rata 66,6%. Sedangkan pada siklus II diperoleh rata-
rata 84,05% terjadi peningkatan motivasi belajar siswa dengan kategori sangat
sempurna. Simpulan penelitian ini adalah penerapan strategi permainan melempar
angka dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika
kelas II SD Negeri 3 Pekanbaru tahun pelajaran 2013-2014.
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ABSTRAK
VeradilaProri, (2014) : The Implementation the Strategy of Throwing-
Number’s Game to Increase the Learning Motivation
of Mathematics Subjects for Second Graders in State
Elementary School 3 of Pekanbaru
Based on the observations conducted in second grades students of SD
Negeri 3 in Pekanbaru, there are problems in the process of learning mathematics
. So this has an impact on low levels of the students’ motivation to learn.  The
aims of this study is to describe the implementation the strategy of throwing-
number’s game to increase the learning motivation of mathematics for second
graders in SD Negeri 3 of Pekanbaru city. The Formulation of the problem in this
research was how the implementation the strategy of throwing number’s game be
able to increase the learning motivation of mathematics for second graders in SD
Negeri 3 of Pekanbaru.
This study was a classroom action research (CAR). The study was
conducted in two cycles, each cycle consists of planning, action, observation, and
reflection. The data collected through measurement of the student learning
process, documentation, interview and the observation sheets. The subject of this
research were 32 pupil of second graders. The procedure of this study consists of
four stages including planning, action, observation, and reflection.
The result of the study indicate that the students’ motivation to learn
through the throwing-number game strategy have increased from pre cycle to first
cycle and from first cycle to second cycle.  The results of the data analysis proves
that pre-cycle, the first cycle and second cycle as follows: the pre-cycle was
obtained 51,9%, first cycle obtained an average of 66,6%, while second cycle
have improvement by obtained an average of 84,05% of students’ motivation to
learn with perfectly categorized. The conclusion of this study is implementation of
a strategy of throwing-number’s game can increase of students’ motivation to
learn the mathematics subjects in the second graders of SD Negeri 3 in Pekanbaru
in academic year of 2013-2014.
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ملخص
(: تطبیق لعبة رمي الأرقام لترقیة دوافع تعلم الطلاب في درس ٤١٠٢)،فیرادیلا فروري
الریاضیة لطلاب الصف الثاني بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
باكنبارو.٣
باكنبارو ھناك المشكلة في عملیة ٣بناء على الملاحظة بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
التعلم و التعلیم حتى تؤثر إلى انخفاض دوافع تعلم الطلاب. تھدف الدراسة لوصف تطبیق 
لعبة رمي الأرقام لترقیة دوافع تعلم الطلاب في درس الریاضیة لطلاب الصف الثاني 
لدراسة ھي كیف باكنبارو. كانت صیاغة المشكلة في ھذه ا٣بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
تطبیق لعبة رمي الأرقام لترقیة دوافع تعلم الطلاب في درس الریاضیة لطلاب الصف الثاني 
باكنبارو. ھذه الدراسة ھي دراسة عملیة الفصل. عقدت ٣بالمدرسة الابتدائیة الحكومیة 
و الدراسة قي الدورین و في كل دور تتكون من إعداد الإجراءة، تنفیذ الإجراءة، الملاحظة
نفرا. تقنیة جمع ٢٣التأمل. المواضیع في ھذه الدراسة ھي طلاب الصف الثاني بقدر 
كانت البیانات في ھذه الدراسة ھي قیاس عملیة التعلم، التوثیق، المقابلة و ورقة الملاحظة. 
إجراءة الدور في ھذه الدراسة ھي أربع و ھي إعداد الإجراءة، تنفیذ الإجراءة، الملاحظة و 
تدل حصول الدراسة على أن أستراتیجیة لغبة رمي الأرقام تحسن دوافع تعلم الطلاب التأمل.
من قبل الإجراءة، في الدور الأول و الدول الثاني. دل ذلك على أن حصول تحلیل البیانات 
في المائة. في الدور ٩,١٥قبل الدور، الدور الأول و الدور الثاني كما تأتي: قبل الدور نحو 
في المائة تترقى دوافع تعلم ٥٠،٤٨في المائة. و في الدور الثاني ٦،٦٦الأول نحو 
الطلاب على المستوى جید جدا. الاستنباط في ھذه الدراسة ھو أن تطبیق لعبة رمي الأرقام 
تحسن دوافع تعلم الطلاب في درس الریاضیة لطلاب الصف الثاني بالمدرسة الابتدائیة 
.باكنبارو٣الحكومیة 
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